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Beyoğlu’nun gerçek kurtuluşu kültürel yapının güçlendirilmesinde
Hedef birahaneler mi?
Beyoğlu’ndan 
birahaneler 
kaldırılacak, yerine 
lüks restoran ve 
dükkânlar 
yapılacakmış. Onu 
açtım, bunu kapattım, 
şuna izin verdim, 
buna vermedim 
anlayışı, bana çağdaş 
bir belediye başkanını 
değil, Osmanlı 
kadılarının fetvalarını 
anımsatıyor.
Bizim belediye başkanlanmız il­
ginç kişilikler. Kimi zaman çok ba­
şardı işler yapıyorlar. Ardından bir 
uygulama veya bir beyanat geliyor. 
Sanki o işleri yapanlar onlar değil. 
Hemen hepsinde olumlu ve olum­
suz “icraat”ın çarpıştığı birer Dr. 
Jekyll ve Mr. Hyde kişiliği var 
sanki!
Beyoğlu Belediye Başkam Sayın 
Haluk Oztürkatalay da öyle.. Be- 
yoğlu’nu gerçekten sevdiğini, bir 
şeyler yapmak için çırpındığını 
gördüğümüz, halkın içinden gel­
miş başkan, olumlu olumsuz işle­
ri ve sözleriyle bizi şaşırtıyor. İs­
tiklal Caddesi üzerindeki binaların 
onarımı ve caddenin “ihyası” için 
gösterdiği çabayı, nedense Beyoğ­
lu’nun tümü, arka ve yan sokak­
ları için göstermiyor başkan. Tü- 
nel-Galatasaray arası çoktan yapı­
lıp biten kaldırım ve ışıklandırma 
çabası, Galatasaray-Thksim arasın­
da nedense bir türlü yapılamıyor. 
Çiçek Pasajı’mn restorasyonu için 
esnafı teşvik ederek yapılan ve 3 
ayda biten onanm çalışması olağa­
nüstü. Yalnız bir eski yapı değil, 
Beyoğlu’nu Beyoğlu ve İstanbul’u
haneleri kovmaktan önemli işler var. Örneğin, bomboş duran ya da yanlış 
amaçlarla kullanılan geçmişin görkemli binalarını, salonlarını kurtarmak. Bir 
dönemin ünlü Cercle D'Orient binası da bunlardan biri. Bıi görkemli ve sağ­
lam binanın onarılıp kültürel, sanatsal etkinliklere ayrılması kötü mü olur?
İstanbul yapan öğelerden biri ye­
niden kazandırıldı kente Ama aynı 
başkanın son beyanatına bakınız: 
Beyoğlu’ndan tüm birahaneler kal- 
dınlacak, yerlerine “lüks restoran­
lar veya dükkânlar” yapılacakmış.
İşin hukuksal yanını, başkanın
Beyoğlu’nu birahanelerden 
“temizlemek” için hangi yasaya 
dayanacağım bilmiyorum, öyle ya, 
birahane açmak yasak olmadığına 
göre, “Beyoğlu’nda birahane aç- 
mak/işletmek yasağı”nı nasıl ge­
tirecek sayın başkan? Ama işin ru­
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huna bakalım. Birahane sevdalısı 
hiç değilim. Hatta Beyoğlu’nun ve 
tüm kentin birahaneler tarafından 
istila edildiği geçmiş yıllarda, bu 
“ayakta, çabuk, yalnız ve kötü” iç­
ki tüketme yerlerinin geleneksel 
meyhane kültürünün yerini aldığı 
konusunda benim de naçizane 
kaygılarımı belirten birkaç yazım 
çıktı. Ama bir sokağı, bir cadde­
yi, bir semti “temizlemek” için 
“zecri” önlemlerden, baskıcı uygu­
lamalardan yana da hiç değilim.. 
Beyoğlu’nu birahanelerden, lahma­
cunculardan “temizleyerek” bu 
caddenin kurtarılacağına hiç inan­
mıyorum. Bırakalım, birahane de, 
lahmacuncu da kalsın.. Bunlar da, 
Beyoğlu gibi yaşama dönük olan, 
olması gereken bir caddede birer 
çeşittir, birer çeşnidir. “Beyoğlu’n- 
daki tüm eğlence yerlerini kaldı­
rıp Talimhane’ye toplamak” veya 
“tüm birahaneleri kapatmak” gi­
bi sosyalist ülke uygulamalarını 
anımsatan tutumların, ne gerçek 
demokrasiyle ne yasalarla ne de 
çağdaş bir şehircilikle bağdaşabi­
leceğini sanmıyorum. Birahaneyi 
teşvik etmezsin veya meyhaneyi, 
lokantayı ona kıyasla daha çok teş­
vik edersin. Edebiliyorsan.. Ama 
onu açtım, bunu kapattım, şuna 
izin verdim, buna vermedim dav­
ranışı bana çağdaş bir başkam de­
ğil, Osmanlı kadılarının fetvaları­
nı anımsatıyor...
Kuşkusuz ki asıl amaç Beyoğlu1- 
nu, özellikle de İstiklal Caddesi 
ni “rant” sahiplerine, sermayeye 
açmak, buranın sımfsal yapısını, 
buraya gelip gidenlerin sımfsal ya­
pısını değiştirmek.. Doğrusu, ay­
lar önce sevgili Doğan Hızlan’m da 
yazmış olduğu gibi, Beyoğlu’nun 
gerçek “kurtuluşu” bence bu sem­
tin kültürel yapısının güçlendiril­
mesine bağlı gözüküyor. Beyoğlu, 
kültür, ticaret ve turizmin iç içe ol­
duğu, yaşayan, canlı bir semt ol­
malı; lokanta/meyhaneleriyle, si- 
nema/tiyatrolarıyla, galeri/kitap- 
çılanyla, çiçek, takı, elişi sergile­
meleriyle... Ama bunun için örne­
ğin kapalı duran salonların, Kara­
ca Tiyatrosu’nun, eski Komedi Ti- 
yatrosu’nun, Yeni Melek’in yeniden 
kente kazandırılması, koca Cerc­
le D’Orient binasına bir işlev ge­
tirilmesi, seks sineması ticaretine 
terk edilmiş bulunan geçmişin o 
paha biçilmez salonlarının Alka- 
zar’m, Ses (eski Fransız) Tiyatro­
su’nun, Rüya’mn, Elhamra'nın el­
den geçirilip gerçek sanat merkez­
lerine dönüştürülmesi gerekiyor. 
Bu kültürel altyapı yönünde hiçbir 
etkinlik yokken, birahane ve eğlen­
ce yerlerine yöneltilen tehditler, sü­
rekli “dükkân, işyeri” sözcükleri, 
amacın Beyoğlu’nu gerçekten 
“kurtarmak” değil, halkı, küçük 
insanları buradan kovmak ve ye­
rine büyük rant artışı kazanmış bir 
işyeri/büro semti kurmak olduğu­
nu düşündürüyor insana... Halkın 
içinden gelen bir başkanın, biraha­
nede akşam bir tek atan garip va­
tandaşı değil, daha başka şeyleri 
kendine hedef alması gerekir sa­
nıyorum.
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